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Skripsi ini meneliti tentang kepribadian psychopathic tokoh Seiji Hasumi dalam Film Aku No Kyouten.
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian psychopathic yang ada dalam tokoh Seiji
Hasumi menurut teori Robert D. Hare. Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tokoh Seiji
Hasumi merupakan seorang psikopat yang memiliki dua sisi kepribadian, sisi menyenangkan dan sisi
psikopat. Sisi menyenangkan ditunjukkan Seiji Hasumi ketika berada di depan publik. Seiji Hasumi berusaha
menjadi seseorang yang menyenangkan, mampu memberikan solusi, dan suka memuji lawan bicara.
Sedangkan sisi psikopat ditunjukkan ketika menyendiri dan face to face dengan orang yang bermasalah
dengannya. Seiji Hasumi menjalani dua sisi kepribadian ini secara bersamaan yaitu di sekolah dan tempat
tinggalnya.
Kata Kunci : Kata Kunci: Seiji Hasumi, Lesson Of The Evil, Kepribadian psychopathic, charming
psychopath , Robert D.Hare
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This Thesis examines psychopatic personality of Seiji Hasumi in Lesson Of The Evil. The main frame work
used to determine Seiji Hasumiâ€™s characteristic of psychopathic personality is based on Robert D. Hare
theory.The result of the analysis conclude that Seiji Hasumi has dual personalities, i.e charming and
psychopathic. His charming side appears when he is in public. Seiji Hasumi isa charming and a solutions
giver in front of the public. In addition, he also likes to praise the interlocutors and makes them happy. His
psychopathic side appears when Seiji Hasumi is alone and personally facing people who have problem with
him. Seiji Hasumi underwent these different personalities simultaneously, he did it in school and home.
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